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tb  Brondcr  vLcr  ECt{  *nd l{orld  T!rd.
R(tsEtrf  UAnrt0[.il
Ytcc hseldartl  c@isllo  of thc Europran  Eocrclo  scmniltfr
lmr{,oan  tnduatry  fs  olc$Ly  laEl$g  r  hlgbly  ooltnrotly.  rtDrcoh
to  thc  E\rqcrrr  crmcr  lbrtot.  u.  s.  budpaa  En  n'oqnrr  tbrt
ECN{  la  hcrl  to  atay.  tJltlrCut lclag  tt4,  they rp  Frr.r,rg pfr1!
tc  rdJwt  to  the  trr  nlrllty.
llrres  qu€st!.o!-tcclurloar  end coqenrc  prdrar  rstbF-
.na  of  vltal  tntcgt  to  eraer-lcan  lnciuatry.  They ccrccrn  the
futurg  of  ttre 0onurrlty,  the Lrrtentton',  motlvos,  snd nooolvc
bc,t'h of  the  ndcr  canntr{.rr  and of  tHr  cd,mcr  lnatltutrcre.
1-  Hl""t  d  lrrr  ntrr  thc  Tprty  b.  ftrly  orr:d.cd ort?  rfl.u
thc  hrropcen  cod.salq  and thr  rdcr  c@trLr  arca"d
ln  qcrclp{ng  ttrl  dtfftcultlca  rnd  drca  of  rrr  nrtulr
nbtch  rr  oan rnttotptr?
20 tfhrt  rlrt  bo tlr  rttltudc  d  ttrc  rk  ccratrLr!  md  tb.t!
cccr  lartltutlos  tsrrd  tredo  trtth  |ilt.  rr!!t  oE tbr
ucr.d,  end capmrrr\y  trrdc  brtpa  Drrqo  end tb  thtt  d
strtc!?  r{tu  thy  fotta  }rborrl  or  r  pnot  atlcntrt
pollclr?  I!  tht  ooq  qqrn"l  t  rtft  tr,rt,  qll  +TqE!
thr  cornrty  rftor  tb  tranrltlo  pcrid  d  12 to  15 :nrrr,
                                                     1to  bc r  hfdlrr  or nlnlnua  tullft  rrro the quentttetd,vr
nrtrdctl.E  rhloh  thc tt.S. rnanufaoturar  rILl  rect  rha
,  hr  tr{.cr  tc  rell  goedi ln  Eur@  l,ttcly  to  bi  tt€htqd 
"
. r  locaadt
3i  tlhet  ufU  br  thr  hrrqqelt  rttltu,ilr  tcerd  fqtf8n  prlvrta
lnrrst  urta,  and ccpcoil.rr\y tmrd  Anr{.orn  lnvcotsrte
tn  hryAct  Cfff  trn  grr  eqrntrrr!  lrck  to  tttract  forclgl 
'
'  cryltdt  Or SU  they follfl  tlcB-tt'totlrr,pollol!|t
I!  ttytrg  to enrrrr  tficrl 
ryrylf 
quraH.oOe'F,rust..o  .  :,,:
not FIV  thora,  prurlalo!  d  the tnrty  tlrrt, da&l 
' 
,  .  .,,
tr,  rlth  tnc-'  8tr-uut  rLro ttrcc  that.l{  rAtrr,  .  fntr'r-,,', 
'  '  ''  '
.,;
p.d  of tfrc f1r9rtV, rrflfc  rcetl.lsr  lcrfo*ca,  lt.actdly'.1g  ','.'-'--,,,,,,., '
lrpostento 
: :  '  'i- l  't'.￿'  t'llt'1',,."i
1. tfE& tl$  f.nffnf BB'  n'I&i, QAnf-Um:,qnt' 
' ,  ,'  "  '-i'''  .￿  ::" : ' ";
.j
::
To rmdurrtand EOl,  lt  1r  caacnttal  to  grsrp  thc  tptrlt.tn
',  '
rhl.oh  tb  Cco  tlrrd  lnety  rrr  dreftcd  and retl.fbd  ln  ttrr
rlx  oornttlr.  Yc ttrroh  l.r.  -  r  rct  ,ry-t  rrt  pdatt  ;
rplrtt  tbrt  lalplrcd  tb  Trrrtgr  ru  aot  erfrrffy  aod,o  rr
cer=trl.  (b.  cn  br  rrrrr.r  la  fectl  tbrt  hrd  trDr gonrutt
end prrlLurte  oE tb.  8tr  bra  rnr+t  d  oly  by  ttr.$  pndotLo
:  'i ,'
c  tndo  lntrrrctlr  thry  rqrld  not  hrrr  ctroo  tht  ooelffib ':  ' 
:'  .. 
1 
---  -----
dtfflodtJ,.!  rtrlcb  rtod  lD  tb!  rry  d  I  Errqrrn  loard.o
c
f,c  ranld  ti}rsy ht  bro  prrprnd  to  rran  thr  rlalr  uhfch
euolr  r  drrrtls  uarftltrfng  lnvelrrr.  !c  tbr  El  ocrntrAu  hrrr
                                                     
                                                         2lrrJdbt
tlrcy  hrrr  olpcrtcnood  en ccclo{o  cprnrto  croccdtng  by  tlr
T{qttg  thet  thcy  hrd  lnor  bafcl.  In  mrrrel  d  tha,  trr
dtrrtrlal  produotlcn  har  lnsruased at  ilre  rete  d  ebcnt lo  pcr
crnt  r  trrro
* 
fh.n  tfty  hrvt  th,  Srr  garg  ftr'.rarrt  ea they  bryr?  t|ry  brn
thry  sertcd  a  ruoh r  tnnrndanr  end unpnordcntod  trsk  rfrrr
thlngr  rrn  gdrrg  rell  end fhen  people d,ght  harr  tlrarght  thet
ttrey oorld  arJry  the  ltulte  of  thclr  pnoductlo  qd.wr  rltbr
rrt  uldng  qy  aprclrl  .ffdt
Ttrr arrcr  to  tiret  gurtlo,  uhlch  la  elao  the  kcy  to  thr
ula  rotlrr  of  the  rk  oqntrLcr  la  cnrtlng  Eol,  1g thrt  tna
Drqcen  Eccrc{c  Cf,Grnrql,' la,  bcfcrc  rL[  c1r1  I  polltlcl,
,  :,  ...  .  .  .
oalqtlar.  It  fi  r  rrU"tlJc  rtce  t  f*e-tf-  C
ell  rocrile  rd.tlnrnclaf  p  'c.lbi  lr  rgraatdd  'f
3:l
hrrgo,  1-rto  [i:,pirr  ee,r-:polftioai'erd,'rodia!s.,ti  ll,
t,  ,  .  .. 
' 
:  :' 
: 
.' 
':' 
.:l
rcld  dtrlr!.
fhc  S|x  oertafn\y  qard  i;irs  eessio  csilo{luruoar  of  tbc
Tfii3t  rs'ibq,trntr  bui'th"y  fecl'that  theaq o
arbrrllnrta  to  thc  ld.r  d  the  nrinr  throeb  Jdnt  rotloo
!h.  rhotr3r  d  ftd  thrt  fqltrrild  t&t  Suc  slrft  oE l9E6  grn
rdd.d  tgrtus  to  thlr  ldrr  ry  Dlrry  hrqr  ccroLor  d  1t!
nrbra  rrd  nrl$nbtllty,  lt  laonucd  orr.ldnrilllr  th.  d.t  F
rllru.o  d  lurqlnr  to  prrrurt  thr  norzua  d  lrnb  r  altnr
tl,oo
., 
i  .. 
:  :  :,,,..1.:,,  -.  .  ,
Ttro csrcilud.cne  fcllc  rirlch  ur  oE alror-l  lryctrno  te
:..  :  .:: 
,: 
,-,-  :,:lUrrJoUhlr
tnt!.ortr  burlnaea.  Flrlt  of, rXL,  tlrc  toobalorl  "oC *aF!  dlf-
tlgrrrtJ.ca  ln  thr  prth  ef  Eo{ rr1ll  b  .wGras  rrtttart  qurettrn.
tlc  glx  cqurtrles  ornnst  glvr  up ttrr  Tmrtyr  !r  rcaept 
',
.lcra  tlun  lt  tdsl  fulfrlhat.  rryat uorld  Elrn  t&.t  thqy  nalr
'glvlng 
rp  thc  hqe  erd  prepcct  of  unttyl  and they  kra  tlrt
ualty  la  csacntlel  to  their  relrrtlrn.  crlrca  thrn  rrtl  br,
ln  thc  orcrtlcr  of, tlrc  Farropren Bcoclo  0ommttyr  ht  rr  rbrll
c,tlroott  t*lr.
A t  ocrd oancllrrlcn,  p!&.pr  rtlll  ldl  tryqtantr'b  tlri
thc  Gercr  thr*ct  ts  r  bcelnnlryr  nd  m  d.  tbrrr  lr  tn  th.
lrrrty  an orternal  lelc  thrt  u111 aqel  tfr  l[-o'd  si-o
estl.qr  to  flolda  yct  rrntoch.d.  letlc,  tc  inrto  tnS  r
cnly  an crrylc-thc  pruydrlo  thrtl  turllg  the  tnnrltlo  pcr{,d;
'
thr  srx rffi  eraturIlv  rdot  e Gcrltn,rttltu.dg  vlFr-vlr  trhr rrt
.'
d  thc rerld.  fot  bt  r  ttrgr  th.  qd  of  thit  'pl.r.t 
oi '-tEf  nat
rygottitt  tn,colcq  a  ,tnrttag  rtrtb thfud or-tttfr.  .  ::
lbtr  rrrcarlrttv  !e.!g  that"tlcn  nrst  bc oco.rotl.rn-*;  at,  ,
!t9qt1  atr{.ct  ooorilfmtto  of rotfs,  t.n nttarr  oE 
-.ffri
budgeteryr and ncrctrry  poltclcrr
'''
lrcrl'or  ahqrld  tlpnftrc  bc  nedv  for  a  eilorr  rnd  dlcrr
cood.o  mlty  uog  tb  dr  oqtrr{,rr.
'' 2;,@,!F+l  BE:  @.,13111tD8.t  nngl,'Cl..tm,i.@or  :
1l;,.Jfurdtlpntal  sol,ldcntty  d  the  hec  hlorlldo  T-hEl' do  not  scrireiv￿t  ,
d  r  r4l-t€d  E\rrcpe rs  r  ttrfud  fcco.  @l.r  th.ltOd,.firOpo'fs  !!4  ,
of  tfro Free Wor1d and a perurnsnt  s]ly  of  tb  lltited  Stetcc.
In  pratleal  tme  tJd.c Einr  tnrt  ths  ru:sitntllca  sltd
thclr  ocnm<rr  fustltutlos  slLI  scc  to  tt  Urat  thttd  contr{,ea
rrt  ad  hurt  by  the  at€atlcn  of, thc  Coninan  DtArlret erd  that  ther1r
shar  ln  tts  beneflte.  Tho rpproch  to  trade  rlth  tld.$C,ccrur  t
lncl,riding  the  Unlted  $tateo,  ts  gqfug to  oe llberal  and not:,priF
tretlcnlato
lrade  Bari{on.  To clta  e ocnoreto €.lrryler'lct  ua,Id  rt
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fltrtutrcra 
{|f  rorlcn trrl aost  ttberal,t  p
polloy  tbat  ttielr  5*1-ser6fillqlamnto  pooitlcrr  rrlr  pcrult..  Thg.
etsto  crpllcltly  tiut  thcy  rrLl  not  use quotas  ard  quratltettvc  n- '
etr{,ctl,os  rs  a protrcttrrlst,  dsrlco  to  dLfltrl  t}reir  rnftrrtrtr
.
fro  oqetitloo
rbe  recoE'd  of  thec  cqurtrlos  irBang the  six  rfitch  brve  not  brd
':
balsnEFof-pa;rnentr  dlfftculttes  t$  the  past  fer  yrers  la  e  gurran
tee of thsir  stnoerlty.  gueh  oaratrtea ,4s  rBelgltu,  thi..li  r  r.
^  --  ,, -'l  ...'1i,',,  - 
' 
.  .,'￿  ,- 
',. 
1,,-t-r:1-'..'..,..:"',':., and oeruarg 1n  f,ollgtl+a  e vcry rrbqBl  rs  .pouey,rath,,rlrla6t,,,,,
to  the'{hlted  Etettc  and,  th€-  resi'9L,  tjre.,io ld.
The Assoolatlsr  of  Orrcyarrs  Ocrntrlr
Thcn  tr  r  lrrB.  usrul  of  rgrrp-rt  tn  arrqr  rld  ttr  thr
,  '1,:￿i:
,:t=
ti:i
:  i:li:i,:r:
,:i,l
a
rllrt&lrp  or cg|sr?r ta.not e,nqtghs.thc  n  o te nrch gnrter  rnd  --  ,' ..,,'  ] '
:'.
3.  trtca  ln  tlE  ft€Id  of  fottfgn  rld,  thc  Arrqcrn  ogrtnLcs  alro
dercloped  corntrLcc  tanrd  a forr  of, gacrnrrnnt  rhich  ia  nctthcr  la ..  ::
thgln  lrrtor5sta  nor  ln  (utr d1.  , ,''.'," 
'
rll  thtr,  of  ccurecl  tc  not  onanghr thg  rcad  le  rrch  grutcr  rnd
tn thc  of-or  trcrttrt  contr'Lc  rnd,tcrrdtgrfr  llltcd  to {  d  ,,
tbr  slr.  rlrst  6f  all,  theec ocnrr{,rr  and t  Fi,tcbe  rlrl  aJq
Itar  rcccss  fcr  the.r  3ooda tc  trre Errqrrn  ccro  llrrtrt.  sroat,
t'hcy  rrttr uu  .urr to urv in" ,*  tt"  *-  ***t,  i  *"  "o 
-
,.t.:,:.,.- 'oourtrl,csr  thcy  arl  ttro choapeat and er.e of  tire qrnuty.thcy  rrqt
tb.  F'.tr&r  fo  tlutrnoc,  l'-  srt'  up ruirtgtt'to:p-rercnti"l 
i 
i  I,
: 
'-, 
. 
''',"tt;j
trrrtrntf  errrtur[y1  erer  I  pcri.od r|{r  ryr  I  pcr{.od  of 12 
,to l5,f1yrr  tl"  qryr  gt  .  ,  ,, ,,.;  ;,
srrr  rrlrl  aJw  rn Flmch  rfila  mot\y  tlrc  rc  tnrrtlut  rr
1:. 
::, 1.; 
,;  tt
thru  rariir  ;  'the  six  cqrntries  af  tlrc  cs,sno  l,larket  lrave thuc  done scroudng
liilt$  ie wodilr  studyins.  Oc of tlre reau1ts'  1" ,g,tl9g,.to  ta 5a;'--
fons,  the rnar*ot ullen,re  be5grg.or.gqt* ie';ot  tg  'gur'* 
q:t:,.,. 
I
,t,.::  .,  ,  : 
,.  .  t,  t...",:"'  . 
:  i 
-  ' 
. 
,..:
.*it,  'rt  is  e marhet  r&iclr r  .u;o:extcrrd,to lf6:  ,.,r 
'
::
..'....:-:'..:......:,.i:
!.  14!f iABOIT  Tttr.f  rcWim rcnnpn nsvEs"Hctt-, ,  .: :
::  r.1 
,  1  .'  ,,  ,,,.,,  .,,,.t,-,,..._  ,,.  ,1,  -',
rt  can be aafely  ssld thrt  the aottnutag  hnur  d  rrrrorn
, orpltal  Lrto  Eurcpe rtLl  benrftt  rrr  ccrccrud  ..d  thrt  tbr .  .
Atto+n.attrtida  t  'rt 
!g+  -"ai'  ,,'to.b-i  toslti"i..  ,  .;  :::
,  rho.ui,"qpan  u*to"@  ""*.ro*r*  **r  ti  "rhnFIn  !ry  cventl  cr-rc  of  thc  grrOat bcncflte  nhlch  nILI  grqr.  q1t
of  thG conncn llerlct-fc  the  thttod  statea,  of, eorr"rre but  or
p1oirl+t  for.hrtses-js  ,gdtng to  be the,lnvostnent,posaluqttt 
,,
^  r.i  . rhlch  lt, ril]r  qpen  to rwrten  oepltal.  Thero  :k,  ,ln tectl  .."9@.si
. 
-  ' 
.:.j:].'j:
bd'ght  proop?ot ef  clac  "Tg:t*  in  tlils  ftetd  bctween ttro '
Drrlp?in,  C.irmtca.  lbrkit  end' ttri&ahese  and riltrtca.
oqrtfsgIitel  rbrlcrn  Europc  hio uean, ln  tha pqrt  f;,yoarsr
thc raost  aynanfc  ry"t  a? ttre-F;e  l{orLd f}c  tlia rocnqlo  pc4t
of ,vtar  T  ii  ta  ettll  grtat,  r.oo  fq  thc acvelpt  *  nrei
.  .'
pGlq prductlcr.  At ,!he,aar;!l4qs.tJncrs  tra also rocn,,for.  r,gitrt
I4g;￿es-  ln  lltpotta.
In  e riryl  $ret€rn.f,trirgit;  te  tn .a pr{
ltryt  B6gauacr,'rrhllc  ihcr nerdr lrt
lfg  4  ]'  dwBl  .  It  ,|.-!q"b.  rutrr  to  *fi  a"
orprclty  th.rn to  onrte  r  nlu  ec  fro  gqrtch.  o  thl  otbr+.  *!
C}l,lll  gur  !l  oorntrJ.eg tnto  a defenslve  attih,rdel  anti prote-ctfqrlro
,pgtleloe  TqOd  eutgly  lbo the  $autrtr  :'
,  t 
-t  '
:::.]
l'r.
',.:i
:;a
:;:ll